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Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh.  
(Confusius) 
 
" Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 
untuk sukses. " 
(David Viscoot) 
 
“Pengetahuan diperoleh dengan belajar, kepercayaan dengan keraguan, keahlian 
dengan berlatih, dan cinta dengan mencintai”  
(Thomas Szasz-psikiater asal Hungaria) 
 
 
Semua yang terjadi itu pasti ada hikmah, entah manis, pahit, sedih, senang. 
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karya kecilku ini, untuk orang-orang yang aku cintai, yang memberi hidup ini 
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1. Kedua orangtuaku tercinta, ayah dan ibu yang selalu mendo’akan aku 
sepanjang hidupku beliau yang telah memberikan semangat, bimbingan, 
kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, keikhlasannya yang sangat luar 
biasa dan selalu memberikan yang terbaik untukku. Karya ini aku 
persembahkan sebagai tanda cinta dan baktiku. 
2. Saudaraku Sokha yang menggantikan tempatku di rumah untuk menghibur 
orang tuaku dan tingkah polosnya yang membuatku bahagia. 
3. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 
IPS dengan menerapkan Metode Think Talk Write  pada siswa Kelas V SD 
Negeri 02 Mangunrejo. Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V 
SD Negeri 02 Mangunrejo Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 20 siswa 
yang terdiri dari 9 siswa putra dan 11 siswa  putri. Obyek penelitian ini adalah  
pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan penerapan Metode Think Talk 
Write  untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa kelas V SD Negeri 02 
Mangunrejo, Pulokulon, Grobogan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara,  dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.Prosedur dalam 
penelitian ini ada empat tahap yaitu  kegiatan perencanaan, tindakan, pengamatan 
dan refleksi. Peneitian ini dilakukan dengan dua siklus dimana tiap siklus 
dilakukan dalam dua kali pertemuan yang bertujuan untuk  memperoleh data 
peningkatan partisipasi dalam pembelajaran IPS. Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan partisipasi belajar  IPS. Pada saat pra siklus 
siswa yang aktif bertanya sebesar 30 %, siklus 1 sebesar 65 % dan  siklus II 
sebesar 95 %. Siswa yang mengungkapkan pendapatnya pada prasiklus sebesar 
20%, siklus I sebesar 50% dan siklus II sebesar 95%. Siswa yang menjawab 
pertanyaan pada prasiklus adalah sebesar 25%, pada siklus I sebesar 65% dan 
siklus II sebesar 95%. Siswa yang mempresentasikan materi ke depan kelas pada 
pra siklus sebesar 25%, siklus I sebesar 70% dan siklus II  sebesar 95%. 
Partisipasi belajar IPS pada siswa kelas V Prasiklus yaitu Partisipasi belajar siswa 
pada mata pelajaran IPS masih rendah yaitu dengan prosentasi sebesar 75% (15 
siswa), siklus I sebesar 35% (7 siswa)  dan siklus II sebesar 10% ( 2 siswa). 
Sedangkan siswa yang memiliki Partisipasi yang tinggi pada pra siklus sebanyak 
5 siswa (25%), siklus I sebanyak 13 siswa (65%) dan Siklus II meningkat menjadi 
18 siswa (90%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Melalui Strategi Think 
Talk Write penggunaan dapat meningkatkan partisipasi dan  hasil  belajar IPS 
pada Siswa Keas V  SD Negeri 02 Mangunrejo tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci: Srategi Pembelajaran Think Talk Write, Partisipasi belajar, 
Pembelaaran IPS. 
